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Lazy hands make a man poor, but diligent hands bring wealth. 
(Proverbs 10: 4) 
 
Enjoy every single moment. The good, the bad, the beautiful, the ugly, the 
inspiring, the not so glamorous moments. And thank God through it all. 
(Meghan Matt) 
 
Satu langkah kecil setiap hari yang disertai Tuhan selalu menciptakan 
lompatan besar di suatu hari nantinya. 








Kupersembahkan untuk Mama, Papa, dan keluarga yang tak pernah lelah 
untuk mendidik, merawat, mengingatkan, menjaga, dan mendoakanku.  
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Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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YOSEPHIN RHISTRA ANDRETTI, D0210127, INTEGRATED MARKETING 
COMMUNICATIONS DALAM KOMUNIKASI PEMASARAN PT. DBL 
INDONESIA (Studi tentang Implementasi Integrated Marketing Communications 
dalam Komunikasi Pemasaran PT. DBL Indonesia 2014). Skripsi, Program Studi 
Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Desember 2015. 
 Dalam sebuah perusahaan, faktor kreativitas penting untuk dikembangkan, 
baik dari sisi proses bisnis maupun produknya. PT. DBL Indonesia layak menjadi 
pemenang Most Creative Company 2015. Pasalnya tim DBL Indonesia telah 
mampu menghidupkan olahraga basket di tanah air. Dahulu visi utama DBL 
hanya menyelenggarakan kompetisi yang baik untuk anak muda dan mengajarkan 
profesionalisme kepada anak-anak muda sejak kecil. Namun sekarang DBL telah 
berkembang menjadi perusahaan yang cukup besar dengan 120 karyawan. PT. 
DBL Indonesia disejajarkan dengan perusahaan besar seperti Astra Daihatsu 
Motor (ADM), Gajah Tunggal, dan Kinocare, yang juga memenangi penghargaan 
25 Perusahaan Paling Kreatif Indonesia. Pemilihan strategi komunikasi pemasaran 
PT. DBL Indonesia tepat untuk membangun serta mengembangkan brand-nya 
sehingga brand equity lebih cepat terbangun. 
 Penelitian ini dilakukan di PT. DBL Indonesia, penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui bagaimana PT. DBL Indonesia mengimplementasikan 
Integrated Marketing Communications (IMC) dalam komunikasi pemasarannya. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Metode penarikan sampel dilakukan peneliti dengan menggunakan 
purposive sampling. Data diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara 
mendalam dan studi dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah lima bauran promosi yang 
diimplementasikan PT. DBL Indonesia sebagai kegiatan komunikasi 
pemasarannya yaitu: (1) public relations yang terdiri atas kegiatan komunikasi 
digital dan non digital; (2) sales promotions dengan berbagai kegiatan meliputi 
talkshow radio, talkshow televisi lokal, ticket box, personal agent, invitation, 
konvoi, lotere atau undian, kupon, kontes atau game, dan entertainment; (3) 
personal selling dalam bazaar atau pekan raya; (4) advertising melalui media 
cetak, media luar ruang, media elektronik, dan internet; (5) direct marketing 
melalui kegiatan roadshow, livestream, dan supporting event.  
 
 










YOSEPHIN RHISTRA ANDRETTI, D0210127, INTEGRATED MARKETING 
COMMUNICATIONS AS  MARKETING COMMUNICATIONS (Study on 
Implementation of Integrated Marketing Communications as Marketing 
Communication DBL Indonesia 2014). Skripsi, Department of Communication 
Studies, Faculty of Social and Political, Sebelas Maret University Surakarta, 
December 2015. 
In an enterprise, creativity factors need to be developed, both in terms of 
business processes and products. DBL Indonesia deserves to be the winner of the 
Most Creative Company 2015. Because DBL Indonesia’ team has been able to 
turn the basketball became more popular in Indonesia. Before, major vision of 
DBL Indonesia just organized a good competition for student and taught 
professionalism. But now DBL has grown into a sizable enterprise with 120 
employees. PT. DBL Indonesia aligned with large companies such as Astra 
Daihatsu Motor (ADM), Gajah Tunggal, and Kinocare, which also won the award 
25 Most Creative Companies Indonesia. Applied the right one of marketing 
communications strategy, DBL Indonesia has build and develop its brand and 
brand equity more quickly. 
 This research conducted at PT. DBL Indonesia, to determine how DBL 
Indonesia implements Integrated Marketing Communications (IMC) in their 
marketing communications. This type of research is a descriptive study with 
qualitative approach. Sampling method conducted by researchers using purposive 
sampling. Data obtained by researchers to conduct in-depth interviews and 
documentation. Data analysis techniques including data collection, data 
reduction, data presentation, and conclusion. 
 The conclusion from this study is five promotional mix implemented by PT. 
DBL Indonesia as a marketing communication activities, namely: (1) public 
relations activities consisting of digital and non-digital communications; (2) sales 
promotions with a variety of activities, including talkshow in radio and local 
television, ticket box, personal agent, invitation, convoy, lottery, coupons, contests 
or games, and entertainment; (3) personal selling in the bazaar; (4) advertising 
through print media, outdoor media, electronic media, and the Internet; (5) direct 
marketing through the roadshow, livestream, and supporting event. 
Keywords: marketing communication, IMC 
 
